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ขึน้มสีดัสว่นการผสมของถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลิตในอตัราสว่นผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 
8:2, 9:1 และ 10:0 ผสมกบักาวแป้งมนัส าปะหลงั ท าการอดัก้อนเชื้อเพลงิเป็นรูปทรงกระบอกแล้วไปตากแดด 
ใหแ้หง้สนิท น ากอ้นเชือ้เพลงิทีไ่ดไ้ปหาคา่ความหนาแน่น ค่าความชืน้ ค่าความรอ้น และการทดสอบประสทิธภิาพ
การใชง้าน ผลการวจิยัพบว่า อตัราส่วนผสมของก้อนเชื้อเพลงิจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพรา้วและก้อนเหด็ 
หลงัการเกบ็ผลผลติทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีส่ดุทีอ่ตัราสว่นผสม 8:2 และ 9:1 เป็นอตัราสว่นทีใ่หค้า่ความหนาแน่น 
584.14 และ 661.10 กโิลกรมั/ลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั ค่าความชื้นรอ้ยละ 2.17 และ 2.08 ฐานแหง้ ตามล าดบั 
คา่ความรอ้น 5,695.76 และ 6,448.61 กโิลแคลอร/ีกโิลกรมั ตามล าดบั ระยะเวลาการเผาไหม ้210.12 และ 198.98 
นาท/ีกโิลกรมั และปรมิาณขีเ้ถา้รอ้ยละ 3.32 และ 6.68 ตามล าดบั ซึ่งอตัราสว่นผสม 8:2 และ 9:1 มคี่าความรอ้น
สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน (มผช.) โดยค่า
ความรอ้นไม่ต ่าว่า 5,000 กโิลแคลอร/ีกโิลกรมั ดงันัน้ในการส่งเสรมิการผลติก้อนเชื้อเพลงิแก่ชุมชนจงึสามารถ
แนะน าให้ผลิตในอัตราส่วนของถ่านกะลามะพร้าวต่อก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตในอัตราส่วนผสม 8:2  
และอตัราสว่นผสม 9:1 เพือ่เป็นประโยชน์ในชุมชนไดแ้ละเพิม่มลูคา่วสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร 
 
ค าส าคญั: คา่ความรอ้นของกอ้นเชือ้เพลงิ  ถ่านกะลามะพรา้ว  กอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติ 
 
Abstract 
The present research article aims to produce fuel briquette and find the different ratios of heating 
value of fuel briquette from the mixture of coconut shell charcoal and mushroom cube after harvesting. 
The fuel briquette was produced in various mixing ratio of coconut shell charcoal and mushroom cube after 
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harvesting.  The ratios were 0: 10, 1: 9, 2: 8,  5: 5, 8: 2, 9: 1 and 10: 0 and mixed with cassava glue.  
After pressing fuel briquette in cylindrical shape, dry them in the sun.  The fuel briquettes were measured 
and finding the density, moisture content, the heating value and performance testing. The research finding 
revealed that the optimal proportion ratio of the mixture of coconut shell charcoal and mushroom cube 
after harvest were 8:2 and 9:1 which provided the density of fuel briquette at 584.14 and 661.10 kg/m3. 
The moisture content was 2.17 and 2.08% db.  The heating value was 5,695.76 and 6,448.61 kcal/ kg.  
The burning time was 210.12 and 198.98 min/kg. The ash was 3.32 and 6.68 %. The ratio of 8:2 and 9:1 
had heating value higher than the heating value of the standard mark on the community product;  
the minimum heating value was 5,000 kcal/ kg.  Therefore, to produce the fuel briquette, the mixing ratio 
8: 2 and 9: 1 of coconut shell charcoal and mushrooms cube after harvest were recommended for  
the community to increase value added from the agricultural wastes.  
 
Keywords: Heating value of fuel briquette, Coconut shell charcoal, Mushroom cube after harvest 
 
บทน า 
พลงังานถอืเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการตอบสนองความต้องการขัน้พื้นฐานของประชาชน และเป็นปัจจยั 
การผลติที่ส าคญัในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม รฐับาลจงึต้องมกีารจดัหาพลงังานให้มปีรมิาณที่เพยีงพอ  
มรีาคาที่เหมาะสมและมคีุณภาพที่ดสีอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ ประเทศไทยนัน้ถอืว่ามแีหล่งพลงังาน 
ในเชงิพาณิชย์จ านวนน้อยและไม่เพยีงพอ ท าให้ต้องพึ่งพาพลงังานจากต่างประเทศสูงถึงประมาณร้อยละ  60  
ของความตอ้งการพลงังานเชงิพาณิชยท์ัง้หมด ดงันัน้เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าในอนาคต ประเทศไทยจะมพีลงังานใชอ้ย่าง
พอเพียง รฐับาลและผู้เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องหาแนวทางในการพฒันาแหล่งพลงังานที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ และตอ้งพจิารณาเลอืกใชเ้ชือ้เพลงิทีม่รีาคาถูก รวมทัง้ตอ้งมปีรมิาณทีเ่พยีงพอและแน่นอน 
ต่อความต้องการภายในประเทศ มีการกระจายแหล่งชนิดเชื้อเพลิงให้หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยง  
และตอ้งเป็นเชือ้เพลงิทีม่ผีลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มน้อยทีส่ดุ [1]  
ปัญหาดา้นพลงังานของไทยในปัจจุบนั เป็นปัญหาหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติการเป็นอยูข่องคนไทยไมว่า่จะ
เป็นปัญหาด้านราคาพลงังานที่ใช้ในครวัเรอืนแก๊สหุงต้มหรอืน ้ามนั ที่มแีนวโน้มเพิม่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองถึงแม้
พลงังานต่าง ๆ จะมรีาคาสงูขึน้ ความตอ้งการในการใชพ้ลงังานของประชากรกย็งัคงสงูเชน่กนั จงึจ าเป็นตอ้งมกีาร
คิดค้นหาแหล่งพลงังานทดแทนภายในประเทศให้เพยีงพอกบัความต้องการของประชากรส่วนใหญ่ซึ่งการใช้
เชื้อเพลิงในการหุงต้ม ป้ิง ย่าง ในครวัเรือน และร้านอาหารต่าง ๆ ยงัคงใช้ฟืนและถ่านไม้อยู่ เน่ืองจากเป็น
เชือ้เพลงิทีห่าไดง้า่ย และมรีาคาถูก [2] ดงันัน้จงึเป็นสาเหตุส าคญัของการท าลายทรพัยากรป่าไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 
จากปัญหาดังกล่าวและความต้องการในการใช้พลังงานทดแทนของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีการน าวัสดุ  
ทางการเกษตรเหลือใช้มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง เช่น ก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้ง กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด  
มนัส าปะหลงั แกลบ ฟางขา้ว ขีเ้ลื่อย ชานออ้ย ผกัตบชวา เศษไมต้่าง ๆ เป็นตน้ [3] 
วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีคุณสมบตัิที่ดีที่นิยมในการน ามาแปรรูปผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง ได้แก่
กะลามะพรา้วเป็นชีวมวลที่สามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลงิผลติพลงังานทดแทนได้ เมื่อน ากะลามะพรา้วมาผ่าน
กระบวนการอดัแท่งด้วยกรรมวธิอีดัเยน็จะให้ถ่านอดัแท่งที่มคีุณสมบตัิที่ดมีาก และถือว่าเป็นวตัถุดบิอนัดบั  1  
ของการผลติถ่านในกระบวนการอดัเยน็ เน่ืองจากถ่านอดัแท่งจากกะลามะพรา้วจะใหค้วามรอ้นทีส่งู และขีเ้ถา้น้อย              
ท าใหถ้่านอดัแทง่จากกะลามะพรา้วเป็นทีนิ่ยมของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นอยา่งมาก [4] 




ทีไ่มใ่ชแ้ลว้ถูกน ามาทิง้จ านวนมาก ซึง่ขยะเหล่าน้ีมคีวามชืน้สงูไมเ่หมาะทีจ่ะน าไปเผา จงึถูกน าไปทิง้ตามทีต่่าง  ๆ  
สง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อทีจ่ะศกึษาการใชป้ระโยชน์จากกอ้นเหด็หลงัการเกบ็
ผลผลติเพือ่น ามาผลติเป็นกอ้นเชือ้เพลงิ เพือ่ใหผู้เ้พาะเหด็สามารถน ากอ้นเชือ้เพลงิดงักล่าวกลบัมาใชเ้ป็นพลงังาน
ทดแทนในการหุงตม้ และลดปรมิาณขยะ [5] 
ดงันัน้ทางคณะผู้วจิยัได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลงัการเก็บผลผลติ จงึมี
ความสนใจทีจ่ะเปรยีบเทยีบค่าความรอ้นของกอ้นเชื้อเพลงิจากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงั
การเกบ็ผลผลติ เพือ่ทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์เกีย่วกบัการหุงตม้และใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อผลิตก้อนเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต                    
ทีอ่ตัราสว่นต่าง ๆ  
2. เพื่อหาค่าความรอ้นของกอ้นเชือ้เพลงิจากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็
ผลผลติทีอ่ตัราสว่นต่าง ๆ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
1. น ากะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติทีผ่า่นการคดัเลอืกเศษวสัดุทีไ่มจ่ าเป็นออกแลว้น าไป
ตากแหง้ ดงัแสดงในภาพที ่1 และภาพที ่2 
 
    
 
ภาพท่ี 1 กะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติตากแหง้ 
 
     
 
ภาพท่ี 2 กอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติคดัเลอืกเศษวสัดุทีไ่มจ่ าเป็นออก 
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2. น ากะลามะพรา้วทีแ่หง้แลว้ไปเผาใหเ้ป็นถ่านดว้ยเตาแบบถงั 200 ลติร และปลอ่ยใหเ้ยน็ 
3. น าถ่านได้จากการเผามาบดด้วยเครื่องบดละเอียดจนเป็นผงถ่าน น าไปร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 18 




ภาพท่ี 3 ถ่านกะลามะพรา้วทีบ่ดแลว้ 
 
4. ท าการตดิเตาไฟฟ้าแล้วตัง้น ้าใส่แป้งมนัลงไปในหมอ้ที่ตัง้น ้าไวต้ามสดัส่วนแป้งมนั 0.2 กโิลกรมัต่อ




ภาพท่ี 4 กาวแป้ง 
 
 5. น าสว่นผสมกอ้นเชือ้เพลงิจากถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติโดยมอีตัราสว่นผสม
ดงัน้ี 10:0, 9:1, 8:2, 5:5, 2:8, 1:9 และ 0:10 อยา่งละ 3 ตวัอยา่ง ผสมกบักาวแป้งมสีดัสว่นของผงถ่านกบักาวแป้ง









ภาพท่ี 5 ผสมถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัราสว่นต่าง ๆ  
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   6. น าส่วนผสมที่ผสมแล้วอดัก้อนขึน้รูปด้วยมอืโดยใช้ชุดอดัก้อนเชื้อเพลงิที่มขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 
3.5 เซนตเิมตรยาว 2.5 เซนตเิมตร ดงัแสดงในภาพที ่6 
 
       
 
ภาพท่ี 6 ชุดอดักอ้นเชือ้เพลงิรปูทรงกระบอก 
 
    7. น ากอ้นเชือ้เพลงิทีอ่ดักอ้นแลว้ไปตากแดดเพื่อลดความชืน้และท าให้กอ้นเชือ้เพลงิประสานกนั โดยวาง
บนพื้นปูนซเีมนต์กลางแจ้งเพื่อรบัความร้อนจากแสงอาทติย์โดยตรง ใช้เวลาประมาณ 5-7 วนั ขึน้กบัสภาพอากาศ 
จนกอ้นเชือ้เพลงิแหง้ ดงัแสดงในภาพที ่7 
 
กอ้นเชือ้เพลงิอตัราสว่นผสมถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติ 
0:10 1:9 2:8 5:5 8:2 9:1 10:0 
       
 
ภาพท่ี 7 กอ้นเชือ้เพลงิอตัราสว่นต่าง ๆ  
 
 8. น ากอ้นเชือ้เพลงิทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าประสทิธภิาพทดลองในดา้นต่าง ๆ คอื  
               1) คา่ความหนาแน่น การวเิคราะหห์าคา่ความหนาแน่นของกอ้นเชือ้เพลงิทัง้ 7 อตัราสว่น โดยน ากอ้น
เชื้อเพลงิทุกอตัราส่วน ๆ ละ 3 ก้อน มาชัง่มวลและค านวณหาปรมิาตรของแท่งถ่านและวเิคราะห์ความหนาแน่น
ของกอ้นเชือ้เพลงิ จากอตัราสว่นของมวลต่อปรมิาตรของกอ้นเชือ้เพลงิ 
               2) ค่าความชื้นของก้อนเชื้อเพลงิทัง้ 7 อตัราส่วน ที่สดัส่วนของผลต่างระหว่างมวลก่อนและหลงัการ
อบแหง้ต่อมวลแหง้ของกอ้นเชือ้เพลงิ โดยน ากอ้นเชือ้เพลงิทุกอตัราสว่น ๆ ละ 3 กอ้น มาชัง่มวลก่อนอบแลว้น าไป
อบในเตาอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง แล้วท าให้เย็นในโถดูดความชื้นประมาณ  
20 นาที น ามาชัง่มวลหลงัอบแห้ง หาค่าความชื้นเฉลี่ยของก้อนเชื้อเพลิงแต่ละอตัราส่วนจากก้อนเชื้อเพลิง  
7 อตัราสว่นละ 3 กอ้น ตามวธิมีาตรฐาน ASTM D3173 [6] 
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              3) ค่าพลงังานความร้อน (กิโลแคลอรี/กิโลกรมั) การวิเคราะห์ค่าความร้อนสูงสุดของก้อนเชื้อเพลิง  
โดยใชบ้อมบแ์คลอรมีเิตอร ์(Bomb Calorimeter) ตามวธิมีาตรฐาน ASTM D5865 [7] 
              4) ระยะเวลาทีใ่ชจุ้ดตดิไฟ ระยะเวลาทีม่คีวนั ระยะเวลาการเผาไหม ้และปรมิาณขีเ้ถา้ การหาการเผา
ไหมใ้หค้วามรอ้นของกอ้นเชือ้เพลงิ ทัง้ 7 อตัราสว่น ใชท้ีอ่ตัราสว่นละ 1 กโิลกรมั (ท าการทดลองซ ้า อตัราสว่นละ 
3 ครัง้) โดยใช้ก้อนเชื้อเพลงิแต่ละครัง้ ๆ ละ 1 กโิลกรมัเท่ากนั ในเตาองัโล่ในที่โล่งแจง้ (เพื่อใหเ้ป็นการเผาไหม้
แบบสมับรูณ์) ตดิกอ้นเชือ้เพลงิรอจนกวา่เชือ้เพลงิจะลุกเป็นเปลวไฟ บนัทกึระยะเวลาทีใ่ชจุ้ดตดิไฟ ระยะเวลาทีม่ี





เหด็หลงัการเกบ็ผลผลติ ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูนัน้ ไดแ้บง่การน าเสนอผลการวจิยัเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นของก้อนเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่าน
กะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัราสว่นผสมต่าง ๆ  
ค่าความหนาแน่นของกอ้นเชือ้เพลงิจากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติ
ในอตัราส่วนผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ10:0 มคี่าความหนาแน่น 372.59, 393.41, 450.89, 482.19, 







ภาพท่ี 8 คา่ความหนาแน่นของกอ้นเชือ้เพลงิจากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้ว 
และกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัราสว่นผสมต่าง ๆ  
 
จากภาพที่ 8 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นในส่วนต่าง ๆ ของก้อนเชื้อเพลิงจาก
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9:1 และ 10:0 มคีา่ความหนาแน่นน้อยกวา่ 800 กโิลกรมั/ลกูบาศกเ์มตรเป็นไปตามงานวจิยัของธารนีิ มหายศนนท์
[8] ความหนาแน่นทีเ่หมาะสมของถ่านอดัแทง่ไมค่วรเกนิ 800 กโิลกรมั/ลกูบาศกเ์มตร 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าความชื้น ในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ ของก้อนเชื้อเพลิง 
จากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติ 
ค่าความชื้นของก้อนเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลงัการเก็บผลผลิต 
ในอตัราสว่นผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ10:0 มคี่าความชืน้รอ้ยละ 6.82, 6.02, 5.96, 2.54, 2.17, 2.08 






ภาพท่ี 9 คา่ความชืน้ของกอ้นเชือ้เพลงิจากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้ว 
และกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัราสว่นผสมต่าง ๆ  
 
จากภาพที่ 9 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าความชื้นในอัตราส่วนต่าง  ๆ ของก้อนเชื้อเพลิง 
จากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติ พบวา่ในอตัราสว่นผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 
8:2, 9:1 และ 10:0 มคี่าความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 8 ฐานแห้ง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 
(มผช.) [9] โดยความชืน้ตามมาตรฐาน (มผช.) [9] ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 8 ฐานแหง้ 
ตอนท่ี 3 การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบคา่ความรอ้นของกอ้นเชือ้เพลงิจากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้ว
และกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัราสว่นผสมต่าง ๆ  
ค่าความร้อนของก้อนเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลงัการเก็บผลผลิต 
ในอตัราสว่นผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ10:0 มคีา่ความรอ้น 3,272.45, 3,787.73, 3,931.14, 4,735.99, 

















   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



















ภาพท่ี 10 คา่ความรอ้นของกอ้นเชือ้เพลงิจากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้ว 
และกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัราสว่นผสมต่าง ๆ  
 
จากภาพที่ 10 สรุปผลจากการเปรียบเทียบค่าความร้อนของก้อนเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่าน
กะลามะพรา้วและก้อนเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัราสว่นผสม 8:2, 9:1 และ 10:0 มคี่าความรอ้นสงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) [9] ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) [9] โดยค่า 
ความรอ้นไม่ต ่ากว่า 5,000 กโิลแคลอร/ีกโิลกรมั ส าหรบัในอตัราสว่นผสม 0:10, 1:9, 2:8 และ 5:5 มคี่าความรอ้น
ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.) [9] ซึง่ไมผ่า่นเกณฑม์าตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.) [9] 
ตอนท่ี 4 การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบระยะเวลาทีใ่ชจุ้ดตดิไฟ ระยะเวลาทีม่คีวนั ระยะเวลาการเผาไหม ้
และปรมิาณขีเ้ถา้ของกอ้นเชือ้เพลงิจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัรา
สว่นผสมต่าง ๆ  
ตารางท่ี 1 ค่าระยะเวลาที่ใช้จุดติดไฟ ระยะเวลาที่มีควนั ระยะเวลาการเผาไหม้ และปริมาณขี้เถ้าของก้อน
เชือ้เพลงิจากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัราสว่นผสมต่าง ๆ  
 อตัราส่วนผสมของ           
ก้อนเช้ือเพลิงจาก              
ถ่านกะลามะพร้าวและก้อน
เหด็หลงัการเกบ็ผลผลิต 
















1. 10:0 8.22 0 259.22 0.20 
2. 9:1 7.90 10.83 250.38 1.27 
3. 8:2 7.55 15.88 242.56 1.83 
4. 5:5 6.82 17.45 222.23 2.85 
5. 2:8 6.55 20.23 210.12 3.32 
6. 1:9 5.98 21.23 198.98 6.68 

































                   มาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.) 
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จากตารางที่ 1 การเปรยีบเทยีบค่าระยะเวลาที่ใช้จุดติดไฟ ระยะเวลาที่มคีวนั ระยะเวลาการเผาไหม้  
และปรมิาณขีเ้ถา้ของกอ้นเชื้อเพลงิจากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัรา
ส่วนผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ 10:0 โดยค่าระยะเวลาที่ใช้จุดติดไฟลดลงเมื่ออตัราส่วนผสมของ 
กอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติทีใ่ชใ้นก้อนเชื้อเพลงิเพิม่ขึน้ โดยอตัราสว่นผสมที ่0:10 มคี่าระยะเวลาทีใ่ชจุ้ดตดิไฟ
น้อยที่สุด 5.12 นาทีต่อกิโลกรมัและอัตราส่วนผสมที่ 10:0 มีค่าระยะเวลาที่ใช้จุดติดไฟมากที่สุด 8.22 นาท ี
ต่อกิโลกรมั ส าหรบัค่าระยะเวลาที่มีควนัเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนผสมของก้อนเห็ดหลงัการเก็บผลผลิตที่ใช้ใน 
กอ้นเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ โดยอตัราสว่นผสมที ่0:10 มคี่าระยะเวลาทีม่คีวนัมากทีส่ดุ 28.99 นาทตี่อกโิลกรมัและอตัรา
สว่นผสมที ่10:0 จะไมม่คีวนั 
จากข้อมูลตารางที่ 1 น ามาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าระยะเวลาการเผาไหม้  
และอัตราส่วนผสมของก้อนเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลงัการเก็บผลผลิต
เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณขีเ้ถา้ ดงัภาพที ่11 
 
 
     
 
ภาพท่ี 11 แสดงคา่ระยะเวลาการเผาไหมข้องกอ้นเชือ้เพลงิจากสว่นผสมของถ่านกะลามะพรา้ว 
และกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัราสว่นผสมต่าง ๆ เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณขีเ้ถา้ 
 
จากภาพที่ 11 ระยะเวลาการเผาไหม้จนหมดของก้อนเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าว 
และกอ้นเหด็หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัราสว่นผสม 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ10:0 มคี่าระยะเวลาการเผา
ไหมม้ากกว่า 60 นาท ีเป็นไปตามงานวจิยัของธารนีิ มหายศนนท์ [8] ระยะเวลาการเผาไหมข้องเชือ้เพลงิอดัแท่ง 
ควรมากกวา่ 60 นาท ีและในการวเิคราะหห์าปรมิาณขีเ้ถา้ของกอ้นเชือ้เพลงิพบวา่ถ่านกะลามะพรา้วและกอ้นเหด็
หลงัการเกบ็ผลผลติในอตัราสว่นผสม 0:10 มรีะยะเวลาการเผาไหมจ้นหมดมากทีสุ่ดและมปีรมิาณขีเ้ถา้น้อยทีส่ดุ 
ส่วนถ่านกะลามะพรา้วและก้อนเหด็หลงัการเก็บผลผลติในอตัราส่วนผสม 10:0 มรีะยะเวลาการเผาไหมจ้นหมด
















































อตัราส่วน 0:10, 1:9, 2:8, 5:5, 8:2, 9:1 และ 10:0 มคี่าความหนาแน่นน้อยกว่า 800 กิโลกรมั/ลูกบาศก์เมตร 
เป็นไปตามงานวิจยัของธารินี มหายศนนท์ [8] ความหนาแน่นที่เหมาะสมของถ่านอัดแท่งไม่ควรเกิน  800 
กโิลกรมั/ลูกบาศก์เมตร และค่าความชื้นมคี่าน้อยกว่ารอ้ยละ 8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 
(มผช.) [9] ส่วนอตัราส่วนผสมที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมที่สุดคอือตัราส่วนผสม 8:2 และ 9:1 มคี่าความหนาแน่น 
584.14 และ 661.10 กโิลกรมั/ลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั ค่าความชื้นรอ้ยละ 2.17 และ 2.08 ฐานแหง้ ตามล าดบั 
คา่ความรอ้น 5,695.76 และ 6,448.61 กโิลแคลอร/ีกโิลกรมั ตามล าดบั ระยะเวลาการเผาไหม ้210.12 และ 198.98 
นาท/ีกโิลกรมั และปรมิาณขีเ้ถา้รอ้ยละ 3.32 และ 6.68 ตามล าดบั ซึ่งอตัราสว่นผสม 8:2 และ 9:1 มคี่าความรอ้น
สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน (มผช.) [9] ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน (มผช.) [9] 





ปริมาณก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตที่น ามาผสมที่ให้ค่าความร้อนมากกว่า  5,000 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม  
ยงัมอีตัราสว่นในปรมิาณน้อยอาจจะไมคุ่ม้คา่ในการลงทุนผลติกอ้นเชือ้เพลงิ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
            1. จากผลการวจิยัท าให้ทราบถึงแนวทางในการพฒันาการผลติก้อนเชื้อเพลงิอย่างต่อเน่ือง เพื่อจะน าไปสู ่
การใชป้ระโยชน์ในชุมชน และเพิม่มลูคา่วสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรอยา่งยัง่ยนื 
            2. จากผลการวิจัยก้อนเชื้อเพลิงควรมีการวิจัยต่อยอด ศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศ  
เชน่ การปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เป็นตน้ 
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